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Om forfatterne 
Jakob Benediktsson, f. 1907. Ordbogsredaktør. Formand for 
fslensk malnefnd siden 1966. 
Catharina Grunbaum, f. 1944. Fil. mag., forskningsassistent 
vid Svenska språknamnden (tidigare: Institutet fOr svensk 
språkvård) sedan 1971. 
Lars Hulden, f. 1926. Fil. dr, professor i nordisk filologi vid 
Helsingfors universitet. Medlem av direktionen fOr Forsk-
ningscentralen fOr de inhemska språken. 
Henrik Galberg Jacobsen, f. 1944. Amanuensis i Dansk Sprog-
nævn siden 1972. 
Alfred Jakobsen, f. 1917. Professor i norrøn filologi ved 
Universitetet i Trondheim/Norges Lærerhøgskole. 
Allan Karker, f. 1926. Lektor i nordiske sprog ved Aarhus 
Universitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1970, for-
mand siden 1973. 
Ståle Løland, f. 1945. Konsulent i Norsk språkråd siden 1973. 
Bengt Nordberg, f. 1936. Fil. lic" forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden, tjanstledig fi:ir tjanst vid Uppsala 
universitet. 
Pia Riber Petersen, f. 1946. Amanuensis i Dansk Sprognævn 
siden 1974. 
Per A. Pettersson, f. 1944. Fil. mag" vikarierande forsknings-
assistent vid Svenska språknamnden sedan 1976. 
Osmo Ranta, f. 1926. Diplomingenjor, undervisningsråd vid 
undervisningsministeriet, styrelsemedlem i Centralen fOr 
Teknisk Terminologi. 
Mikael Reuter, f. 1943. Fil. kand" forskare vid Forsknings-
centralen fOr de inhemska språken och sekreterar.e fi:ir 
Svenska språknamnden i Finland. 
Margareta W estman, f. 1936. Docent, forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden (tidigare Institutet fOr svensk språk-
vård) sedan 1966. 
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